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1    Este artículo surge como parte de la formulación del Proyecto FONDART, Folio 13442-2, presentado 
en mayo del año 2010, titulado “100 Años de Fotografía Patrimonial: Conservación y Difusión de la 
Colección Histórica del Archivo de Documentación Gráfica y Audiovisual de la Universidad de 
Santiago de Chile”. Este proyecto fue realizado por Catalina Jara Jorquera y Álvaro Gueny Astudillo, 
bajo el patrocinio de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Santiago de Chile, dirigida por 
Rodrigo Vidal Rojas.
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Abstract
At present, the Graphic and Audiovisual Documentation File of the 
University of Santiago of Chile is the organization in charge of preserving 
and spreading the photographic material of the institution. It gathers 
25.000 images approximately which date from late nineteenth 
century until eighties decade. It was funded by internal contributions 
and by the awarding of a FONDART Project. Now, all the necessary 
jobs are done in order to have the photographic material available 
for the internal and external audiences either inside or outside the 
university, thus contributing to unpublished images of the education’s 
history, specifically technical, as well as social and political history of 
our country.
Keywords: Audiovisual archive, patrimonial photography, preservation 
photographic material.
Resumen
El Archivo de Documentación Gráfica y Audiovisual de la Universidad 
de Santiago de Chile, es actualmente la entidad encargada de 
conservar y difundir el material fotográfico y audiovisual de la 
Institución. En él se reúnen aproximadamente 25.000 imágenes que 
datan desde fines del siglo XIX hasta la década del 80. Gracias al 
financiamiento interno y a la adjudicación de un Proyecto FONDART, 
hoy se realizan los trabajos necesarios para que el material gráfico 
patrimonial esté a disposición del público extra e intra universitario, 
contribuyendo así con imágenes inéditas de la historia de la 
educación, específicamente técnica, como también de la historia 
social y política de nuestro país.
Palabras claves: Archivo audiovisual, fotografía patrimonial, 
conservación material fotográfico.
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El contexto
La Universidad de Santiago de Chile2 es una de las instituciones de 
educación superior con mayor tradición y relevancia en el país desde su 
creación hace ciento sesenta y tres años. Nació como Escuela de Artes y 
Oficios3 en 1849, más tarde se integró a otras instituciones de educación, 
para formar la Universidad Técnica del Estado4 en 1947, con sus diversas 
sedes en provincia, hasta la actual Universidad. En su historia se representa 
el proceso de cambios y transformación permanente, que se origina en 
una escuela técnica de gran prestigio que se amplía al resto del país, se 
continúa en una universidad científico-tecnológica, que asume las tareas 
de formar profesionales para la industrialización nacional y culmina en 
una universidad como la que existe hoy día, con diversidad disciplinaria, 
ampliación de oferta educativa, excelencia académica y énfasis en los 
valores humanísticos.
El impacto social de la creación de la EAO y de la UTE, radicó en que 
permitió desde 1849 el acceso progresivo de la clase campesina a estudios 
de nivel técnico, abarcando inicialmente la ciudad de Santiago y luego 
las demás provincias del país, para finalmente, incorporarse al proceso de 
desarrollo industrial de Chile. Este proceso contribuyó enormemente a la 
formación de la clase media. 
En este contexto el Archivo de Documentación Gráfica y Audiovisual de la 
USACH5, contribuye con imágenes inéditas a la historia de la educación, 
específicamente técnica, así como también a la historia social y política de 
nuestro país. Mediante este aporte visual se complementa la información 
existente en los archivos de documentación externos, permitiendo la 
creación de nuevas actividades académicas y de investigación, ambas 
asociadas a las diferentes áreas de conocimiento, abarcando ámbitos de 
carácter histórico, social, artístico, arquitectónico y científico.
La creación del Archivo
En septiembre del año 2007, al intentar conseguir en la USACH material 
fotográfico que permitiera ilustrar una tesis de postgrado, centrada en 
el proyecto desarrollado por la oficina de arquitectos Bresciani, Valdés, 
Castillo y Huidobro para la Universidad Técnica del Estado, se detectó 
que la Universidad no contaba con una unidad encargada de conservar 
este tipo de documentación. Adicionalmente, se creía que el material 
fotográfico de la UTE había sido destruido en los años en que la Universidad 
fue intervenida militarmente, explicación a voces que revelaría el por 
qué no abundaban en la comunidad universitaria fotos de este periodo 
histórico y si del siglo XIX y de principios del siglo XX. 
Bajo estos antecedentes y gracias a la información entregada por 
funcionarios, se procedió a realizar una larga búsqueda en dependencias 
de la Universidad, con la convicción de que algo aún debía existir. 
Finalmente, se halló gran cantidad de material fotográfico en una serie 
de cajas abandonadas en una bodega subterránea del edificio de la 
Biblioteca Central. 
2    De aquí en adelante USACH.
3    De aquí en adelante EAO.
4    De aquí en adelante UTE.
5    De aquí en adelante Archivo DGA-USACH.
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Dado al desconocimiento que se tenía sobre el valor real de estas 
imágenes y gracias al apoyo de la Vicerrectoría Académica de la 
USACH, en noviembre de 2007 se solicitó al Centro Nacional de Patrimonio 
Fotográfico6, un diagnóstico y propuesta de trabajo que diera a conocer la 
situación actual de ellas y los pasos a seguir para su posterior conservación.
El informe fue entregado el 10 de abril de 2008 y éste indicó que la colección 
encontrada contaba con aproximadamente 12.000 fotografías7, algunas 
con soporte de papel de diferentes formatos, otras montadas sobre 
madera, una gran cantidad de negativos en soporte flexible, álbumes y 
una pequeña cantidad de negativos con soporte de vidrio.
El diagnóstico permitió no sólo tener claridad del formato de las imágenes, 
sino que, también, de su contenido. Cabe mencionar que hasta la 
realización de este análisis, las imágenes no se movieron ni se manipularon, 
esperando encontrar pistas no sólo de la información que contenían, 
sino que del orden en que habían sido guardadas. Cenfoto inicialmente 
informó que la colección databa desde la creación de la EAO hasta 
aproximadamente 19708 y que entre las fotografías destacaban: visitas de 
presidentes; viajes de estudio de los alumnos de ingeniería a las ciudades 
de Concepción, Penco y a la República de Argentina, vistas de los talleres, 
laboratorios y dependencias estudiantiles en general, entre otros.
Con respecto al estado de conservación, se pudo observar que el grupo 
de fotografías estuvo expuesto por muchos años a un ambiente sin control, 
prueba de aquello son el exceso de polvo superficial existente y la presencia 
de heces de ratón. Dado a que el tipo de almacenaje no era apropiado 
para la conservación, algunas piezas tenían alto nivel de degradación, 
abrasión, dobladuras y rasgados, mientras que otras se vieron afectadas 
por las cintas y distintos tipos de adhesivos con los que fueron fijadas. 
Con el panorama completo, se decidió implementar un plan de 
recuperación e institucionalización de las imágenes. El primer paso fue 
Figura 1: Equipo de conservación trabajando en el laboratorio del Archivo DGA - USACH. Santiago de 
Chile, 2011. Fotografía digital.
Fuente: Álvaro Gueny.
6    De aquí en adelante Cenfoto.
7    De acuerdo a catastro desarrollado hasta el momento por el Archivo DGA-USACH, ha sido posible 
contabilizar que las 12.000 fotografías contienen aproximadamente 20.000 imágenes.
8    De acuerdo a catastro desarrollado hasta el momento por el Archivo DGA-USACH, ha sido posible 
descubrir que las fotografías abarcan hasta la década de los 80.
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Figura 2: Digitalizadora del proyecto mostrando placa de 
vidrio contenida en sobre de cuatro aletas. Santiago de 
Chile, 2011. Fotografía digital.
Fuente: Ximena Medina.
crear, de manera oficial, un Archivo de Documentación9 que resguardara 
todo el material gráfico y audiovisual de la USACH, ya que a pesar de los 
160 años de historia que esta Institución tenía en ese momento, no contaba 
con una unidad a cargo.
El segundo paso fue conseguir un espacio adecuado para el 
almacenamiento y conservación de las piezas. Éste fue cedido por la 
Vicerrectoría Académica en las dependencias del edificio de la Biblioteca 
Central de la Universidad, donde se han dispuesto 55 mt2 para el desarrollo 
del proyecto.
El tercer paso fue buscar financiamiento externo que permitiera iniciar un 
proyecto que asegurará la conservación, catalogación, documentación, 
investigación y difusión de la Colección de Fotografía Histórica. Si bien 
la USACH, mediante la Vicerrectoría Académica, realizó varios esfuerzos 
para dar seguridad a las imágenes y por darlas a conocer, estas iniciativas 
se hicieron pequeñas respecto del valor patrimonial que la colección 
poseía, tanto en su preservación como en su difusión. A pesar de aquello, 
la realización de estas acciones permitió generar conciencia social al 
respecto y propiciar el acercamiento de la comunidad universitaria al 
material existente.
Adjudicación de fondos FONDART
El proyecto postulado bajo el título 100 Años de Fotografía Patrimonial: 
Conservación y Difusión de la Colección Histórica del Archivo de 
Documentación Gráfica y Audiovisual de la Universidad de Santiago de 
Chile se adjudicó, en agosto de 2010, $63.806.444.- para ser desarrollado 
en 24 meses asegurando la conservación y difusión del material. Su 
objetivo principal es traer a presencia la historia de la institución a través 
de su imagen fotográfica, la que reúne no sólo la historia gráfica de la 
Universidad, sino que complementa la historia de la educación técnica 
del país. Con la realización del proyecto, estas piezas serán puestas a 
9    El Archivo de Documentación Gráfica y Audiovisual de la Universidad de Santiago de Chile se 
creó bajo Resolución Universitaria N° 2508, del 14 de abril de 2009.
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disposición del público tanto inter como extra universitario, con el objetivo 
de facilitar su utilización como material de consulta e investigación.
Desde fines de octubre de 2010 se está desarrollando el proyecto 
adjudicado. El Archivo está compuesto por un área de Conservación, 
de Diseño y de Investigación, las que responden a los requerimientos 
que surgen desde la comunidad universitaria y del público externo. Su 
personal está integrado por: una Encargada del Archivo, un Diseñador, una 
Conservadora, una Ayudante de Conservación y una Digitalizadora, estas 
últimas son las responsables de la recuperación total del material. Además, 
se han sumado estudiantes de la Universidad que han obtenido becas de 
trabajo para apoyar el desarrollo del proyecto. 
Cabe destacar, que la realización de este proyecto se presentó como 
la posibilidad para: poner en valor el material como soporte en sí mismo; 
poner en valor lo patrimonial de las imágenes que han estado al amparo 
de la Universidad; poner en valor lo histórico-cultural que se presenta 
gracias a la construcción remota de la historia educacional técnica del 
país; y finalmente, poner en valor lo artístico de las imágenes, aludiendo 
directamente al valor mismo de la fotografía.
Con la conservación y difusión del Archivo DGA-USACH no sólo se busca 
beneficiar a la Universidad, sino que favorecer en distintas escalas de 
audiencias, tanto internas como externas. Las que se inician con rescatar 
parte de la historia e identidad iconográfica de la Universidad que hasta el 
momento estaba ausente, y con extender esta historia a aquellos sectores 
vulnerables, a nuestra comunidad universitaria y a la nación misma.
Las 12.000 fotografías son el relato histórico-gráfico de la USACH, como ex 
EAO y ex UTE, donde se plasma en imágenes el rol social que ha tenido esta 
Institución desde su origen, y cómo este valor ha sido uno de los que ha 
guiado a esta Universidad, donde se ha buscado que mediante la docencia, 
la investigación y el servicio a la comunidad, contribuir significativamente al 
desarrollo del país, privilegiando los ámbitos más demandados socialmente 
y que demuestren capacidad, siendo la movilidad social la preocupación 
constante. Asimismo, y gracias a la diversidad temática que conforma el 
Archivo, el aporte se extiende a nivel nacional, aportando a la historia del 
país.
Figura 3: Vista interior del Aula Magna en pleno 
proceso de construcción. Santiago de Chile, 
1929. Técnica fotográfica: Gelatina sobre papel.
Figura 4: Vista exterior de los jardines de los talleres 
de la Escuela de Artes y Oficios. Santiago de Chile, 
c. 1901. Técnica fotográfica: Gelatina sobre placa 
de vidrio (negativo monocromo positivado).
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Las imágenes son un relato histórico del país y de la educación técnica, 
relato que había estado medianamente ausente de los archivos fotográficos 
existentes y que se presentan como una posibilidad de componer aquella 
historia inconclusa. Además, permitirá a la Universidad dar cuenta de sus 
162 años de historia y tradición, aspectos que no son reconocidos hoy 
por la sociedad y principalmente por la juventud. La USACH se ha hecho 
conocida por sus protestas y paros, y no por su labor constructiva al país, 
permitiendo que muchos hijos de familias de escasos recursos puedan 
acceder a la educación superior. La red de contactos que ha generado 
la Universidad durante su existencia será la plataforma principal de difusión 
para las piezas fotográficas que componen hoy el Archivo DGA-USACH.
Figura 5: Vista exterior del edificio de Logias 
de la Escuela de Ingenieros y Técnicos. Obra 
diseñada por Bresciani, Valdés, Castillo y 
Huidobro, arquitectos. Santiago de Chile, 1965. 
Técnica fotográfica: Gelatina sobre soporte 
flexible (negativo monocromo positivado).
Figura 6: Vista exterior de la Casa Central de la 
Universidad Técnica del Estado, en etapa de 
construcción. Obra diseñada por Bresciani, Valdés, 
Castillo y Huidobro, arquitectos. Santiago de Chile, 
1960. Técnica fotográfica: Gelatina sobre soporte 
flexible (negativo monocromo positivado).
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